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Lebih bail<Majlis Peguam
jadi parti politil<- Mahathir
DR. MAHATHIR Mohamad dan Dr. Mohan Swamin (kanan) menyaksikan Dr. R. Mohanadas (dua dari kanan) bertukar dokumen
dengan Dr. Radin Umar Radin Sohadi pada Majlis Menandatangani MoU '!ntar" Perdana University dan UPM di Putrajaya.
semalam.
PUTRAJAYA 16Mei - Tun Dr. Ma-
hathirMohamadberkata,adalahle-
bihbaikMajlispeguammenjadipar-
ti politik dan bukannyaorganisasi
yang mewakili profesion guaman
bagimengelakkankekeliruandalam
kalanganmasyarakat.
BekasPerdanaMenteriberkata,
.saranantersebutperlu bagi mem-
bolehkanorganisasilainmengambil
alih perananMajlis peguamuntuk
mewakiliprofesionguamandi ne-
garaini.
"Sayatikirorganisasiprofesional
perlu tumpu lebih kepadabidang
merekatetapi amat ketaraMajlis
Peguamseakan-akanmenjadi se-
buahpartipolitik.
"Jadi, jika itulah menjaditum-
puannyamakalebihbaikiamenjadi
parti politik dan biarlahorganisasi
lain ambilalih perananprofesional
itu," katanya.
Beliauberkatademikianselepas
menyaksikan Majlis Menandata-
nganiMemorandumPersefahaman
(MoU) antara Perdana University
dengan Universiti Putra Malaysia
(UPM) dan Institut penyelidikan
dan KemajuanPertanianMalaysia
(MARDI)di sini hariini.
Turut hadir pengerusiLembaga
GabenorPerdanaUniversity,TanSri
Dr. Mohan Swamin; Ketua Ekse-
kutifnya,MejarJeneralDatukDr.R.
MohanadasdanNaibCanselorUPM,
DatukIr. Dr.RadinUmarRadinSo-
hadi.
Dr. Mahathir ditanyamengenal
eadanganpenubuhanAkademiUn-
dang-Undangbagi menggantikan
MajlisPeguamyangakandibawake
Kabinet dan JabatanPeguamNe-
garadalammasaterdekat.
